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Cedarville College Bulletin 
VOL. XIX AUGUST, 1935 NO. 4 
PUBLI$lIED BY CEDARVILLE COLLEGE AND ISSUED MONTHLY 
Admitted as. secon~. ~I~~·~ .. m,_:;ttter, Apr: 2, '15, at.,postoffice,. Ced~rville., 0., under act of. Congress of .August 24, 1913. 
42~J) _ AN~;UAI]~ QfENING. 
, Wednesday, 3epteml)~r U/ is the op~ining day o:t the 
iirst ~eme:-;ter· ·of· W3fi-3.6I',;;'J~onvocatiort · exercises -will be 
held m the college chape" a,t ,lf a. m. 
Regfafratio-n.'.QHYS ate:lfond&iy and Tuesday, Septem-
ber 9 and. 10, 7Jeg:i:1ming each·day at 8 a. m. -All students 
entering for the first time slfould register September 9. 
Upper classm~n should ·register either day. .All regis-
tration must be completed by · Tuesday evening, Sep-
t"'mbPr 10. There is a· ch&irge of one dol4:tr for re,gister- · 
ing late.· Class work begins Wednesday, September· 11, 
at 8 A. M. . . 
Students -~hould _ brfng f qr exp~nses on r,egistration 
day cash oi: checks approximating tl~e amount of one 
hundred -dollars to pay':for tuition and;:'incidentals.· 
CURRICULA···);.;''' 
The curricula of Cedarville College· are Arts, Science; 
Arts-Ag'rlcultnl'e, and The<11og'y~ These 
all give, upon · completion, the degree _either of Bachelor 
o-f Arts or Bachelor. of Science. They, prepare the stu-
dents for va:rious vocations qr for graduate work in 
Universities. 
In addition to· these courses, pre-professional courses 
preparatorv to law, medicine, dentistry, enginee~irtg, ete.; 
are offered. These courses are calculated to prepare the: 
student to enter technical schools offering complete work 
in the aboYe named subjects. 
In addition -to the Arts-Education course, which pre-
pares students -to teach in high schools and gives the de-
gree of Bachelor of Arts as well as. the State Provisional 
Certificate, Cedarville College_ offers for i;he training of 
Elementary teache.:rs ... .a.two .. years' Norma.I course giving a 
diploma and the. State Pr_ovjsipp.al Certificat~ a:i;td. ~ . four 
years' N~rmal Course·. giving 'the degree of .. Ba~hetor of 
Science· in Education and the State Provisional, Certificate. 
A four years' course in Music is offered. This 
gives a diploma. The c(rurse in music offers work in piano, 
pipe-organ, history, harmony; chorus~ glee· club, orcb:(!stra, 
quartette, voice, pu\llk school music, etc, 
Por full descrip-tion of all courses - send for our 
catalogue. 
TWO . YEAR TEACilERS;· .CURRICULUM 
• 1 • First Year 
FrnsT sEMEsTFi~ s:mc6:kD'iEMEs-rlri1(, 
Hours·· per week Hours per week 
English • • • • • . •• • • • • • 3 English •••• ,.......... 3 
Botany or Zoology . ! , . . 4 B-otany or Zoology • • - 4 
General · Psychology · ; • 3 Educ. Psychology . • • · 3 
Arithmetic • . . • . . • • • • . 2 Arithmetic · • • . . • . • • • • 2 . 
Geography •••••••••• 3 Geography •••••••••• 
Music ••.•••••••••••• l Music ••••••••••••••• 
Phystca.l Educatton •• l Physical Education •• 
·second Year 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
3 
l 
l 
Hours per week Hours per week 
Reading and Literature 3 Reading and Literature 3 
History • • • • . • • • • • • • • 3 History • • • • • • • • • • • • • 3 
Health and Hygiene· .• .' · · '· '2 Management . . • . • • .. • 2 
History ·or· Education • 3 Principles of Edu. • • • 3 
Art • • • . • . . • • • • • • • • • • 2 Teaching . ·· • . • • • • • • • • 4 
Writing ............. ·· 1 ·- · Physical Edu. ·• .. • • • • l 
Music • ••• ••••••.. •• • • 1. 
Physical Edu. • .-. ~ •• -. ·1 
FOUR YEAR:TEACHERS'- EJ.;EMENTARY 
CURRICULUM 
Upon completion of the two-year curriculum for the 
prepar~~ion:J>.f. teachers for the elementary grades together 
with the following two years;. the Degree ~f Bachelor 
Science in Education wm be given. 
Third Year 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Hours per week Hours per weea 
Rhetoric •••.• : • • • • • • 3 Rhetoric • ; • • • • • • • • • • 3 
Bible . . . . • • . . • • • • • • • ·3 Bible • • . • • • • • • • • • • • • 3 
Elective ·. • • • • • .. • • • • ... ·- ·" 9 Elective • • • • • • • • • • • • • 9 
Fourth Year 
FIRST .SEMESTER SECOND SEMESTER 
Hours per wttek Hours per week 
English Survey • • • • • 3··:··,·· American· Survey -.·.. 3 
Soda::! Science . ; . : • • • 3 Social Science • ,·. • • • • 3 
Elective ........ ; : /.. 9 Elective • • • • • . .. • • • • • 9 
FOUif .. y'EAR TEACHERS' HIGH SCHOOL 
CURRICULUM 
First Year 
FIRST SEMESTER SECOND SEMESTER 
Bgurs .. per week Hours per week 
Rhetoric· ..• ,• 1 _ •.••••• '.. • • • 3 Rhetoric . • • . • . . • • . . • • • • 3 
Botany or Zoology . • • • • • .. 4 Botany or Zoofogy · • • • • • • 4 
Goheral Psychology • . . . . . 3 :Langu:age .... · .••••••••• · .. 3 or 4 
Lang11age ................ 3 or:.( Elective .... : .. • • • • • • .. • 6 
Elective • • • . • .. . . • . • . . . • · 3 · Ph,y~ical Education • • • • • • l 
Physical Education . • . • • • 1 
. Second Year·-
'FIRST. SEMESTER.• · SECOND SEMESTER 
Hours per .'. we(lk - . Hours per week 
Survey of. English Lit .. · • • ·,3,, S11rv.~y . :of ,American · Lit. 3 
History of Education' • • • 3 · Educational Psychology • 3 
Bible-'--Olq •. Testament •. ; ~ · · : : : -,3. ·, Bibl~New Testament ••• , 3 
Language : .. , : ••• ~ ••.•••. 3 -°,~ ~ LaI,1gt1ag!l • : .............. 3 or 4 
Eiectives .••• ·; .• ·•• • • • • • • · ·3 El'cetlves' • : ••• .'. ~ ••• ~.,. 3 
Physical · Education · ,' •.••• , · t: · Physical Edticatlon . • • • • • l 
. Thil;'d ·Ye~i; · · 
FJR$T SEMESTER . :, :~ECONI>, ~EMESTER 
. Houts per ·week'', Hours per week 
Dratory .•.. , , ••...•.•..•. , ,· 2;; ·:,Oratory.>., ..•. ;. •Y• -,· .- •• i. ·2 
:li:lectives, ................ 13 torn Prh1ciple,i of. Education. • . .. · 3 
, '· . l<.frectives · ; ..... .- ...... ::.1 to 10. 
[j~g\c, -·.:, .•• :,.-:: •• :.~.·~ 3._ 
2  
C E D A R V I L L E  C O L L E G E  B U L L E T I N - A U G U S T ,  1 9 3 5  
F o u r t h  Y e a r  
F I R S T  S E M E S T E R  S E C O N D  S F , M F , R T E R  
H o u r s  p e r  w e e k  H o u r s  p e r  w e e k  
D e b a t e  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  2  D e b 1 1 t e  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  2  
A p a l o g e t i c s  •  •  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  3  E t h i c s  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  3  
U l . s t o r y  I  N a t i o n r u l  P e r i o d  3  T e a c h i n g  .  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  4  
M e t h o d s  •  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  •  •  •  2  T e s t s  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  •  .  •  •  •  •  •  •  2  
M a n a g e m e n t  •  •  .  •  .  .  .  .  •  .  •  .  2  E l e c t i v e s  . . . . . . . . . • • . . . . . .  3  t o  5  
E l e e t i v e s  • . • . • • . • . • . . • • • . .  ' 1  t o  9  
P R E - P R O F E S S I O N A L  C U R R I C U L A  
B y  c a : r e  i n  c h o o s i n g  e l e c t i v e s  t h e  A r t s  a n d  A r t s -
S c i e n < " e  c u r r i c u l a  c a n  e a s i l y  b e  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  f o r  
a l l  p r e p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n .  S t u d e n t s  s h o u l d  c o n f e r  
w i t h  t h e  p r o f e s s o r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  w h e r e i n  t h e i r  
i n t e r e s t s  l i e .  ·  
A d j u s t m e n t s  c a n  b e  m a d e .  f o r  t h e  f o l l o w i n g  f i e l d s .  
1 .  B u s i n e s s  6 .  L a w  
2 .  D e n t i s t r y  7 .  L i b r n r ~  
. 3 .  E n g i r n e e n n g  8 .  M e d i c i n e  
4 .  H o m e  E c o n o m i c s  9 .  P h a r m a c y  
5 .  J o u r n a l i s m  1 0 .  P o l i t i c s  a n d  S o c i a l  S c .  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  T H E  A R T S  A N D  
A R T S - S C I E N C E  C U R R I C U L A  
T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  A r t s  a n d  A r t s - S c i e n c e  c u r -
r i c u l a  a r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o l l e g e  p e r i o d  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e :  
F r e s h m a n  Y e a r  
F I R S T  S E M E S T E R  S E C O N D  S E M E S T E R  
H o u r s  p e r  w e e k  H o u r s  p e r  w e e k  
R h e t o r i c  .  .  .  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  3  R h e t o r i c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
L a n g u a g e  . . . . . . . . . . . • . . . .  3  o r  4  L a n g u a g e  . . . . . . . . . . . . . . . .  3  o r  4  
~ e n e r a l  P s y c h o l o g y  .  •  .  •  •  3  S o c i a l  S c i e n c e  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  3  
" ' c i e n c e  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  •  .  .  •  4  S c i e n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
E l e c t i v e  . . . . . . • . . • • •  • .  •  •  3  E l e c t i v e  . . .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
P h y s i c a l  . E d u c a t i o n  •  .  .  •  •  •  1  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  .  .  .  .  .  .  I  
S o p h o m o r e  Y e a r  
F I R S T  S E M E S T E R  S E C O N D  S E M E S T E R  
H o u r s  p e r  w e e k  H o u r s  p e r  w e e k  
S u r v e y  E n g l i s h  L i t e r a t u r e  3  S u r v e y  A m e r i c a n  L i t . .  •  .  .  3  
B i b l e  .  •  •  .  •  •  •  .  •  •  .  .  .  .  .  •  •  •  .  3  B i b l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
L a n g u a g e  • • • • • . . • • . • • . • . .  3  o r  4  L a n g u a g e  • • . . . . . . . . . . . . . .  3  o r  4  
E l e c t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  t o  9  E l e c t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  o r  4  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  .  •  .  •  •  l  P h y s i c a l  F ~ d u c a t i o n  .  .  .  .  .  I  
. J u n i o r  Y e a r  
F I R S T  S E M E S T E R  S E C O N D  S E M E S T E R  
H o u r s  p e r  w e e k  ·  H o u r s  p e r  w e e k  
O r a t o r y  •  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  2  O r a . t o r y  .  •  .  .  .  .  .  .  •  •  .  .  •  .  .  •  2  
E l e c t i v e  • • • . . . . . . . . . • • .  1 3  t o  1 6  L o g i c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
E l e c t i v e  . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  t o  1 3  
S e n i o r  Y e a r  
F I R S T  S E M E S T E R  S E C O N D  S E M E S T E R  
H o u r s  p e r  w e e k  H o u r s  p e r  w P e k  
D e b a t e  .  .  .  .  •  •  .  .  .  .  •  .  •  .  .  •  •  2  D c b : , t e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  2  
A p o l o g e t i c s  . . . . . . • .  · .  •  •  •  •  3  E t h i c s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  3  
H i s t o r y  l  N a t i o n a l  P e i r i o d  3  E l e c t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  t o  1 3  
} } l e c t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 1  t o  1 0  
T H E  A R T S - A G R I C U L T U R E  C U R R I C U L U M  
O f  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  a n d  O h i o  S t a , t e  U n i v e r s i t y  
T M s  c o u r s e  i s  g i v e n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  O h i o  S t a t e  
F n i v e r s i t y . .  T h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  a r e  g i v e n  ' i n  C e d a r -
v i l l e  C o l l e g < '  a n d  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  a r ~  t a k e n  a t  t h e  U n i -
Y e r s i t y .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  t h e  c o u r s e ,  
i  h e  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i s  .  c o n f e r r e d  b y  C e d a r -
v i l l e  C o l l e g e ,  a n d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  f i f t h  y e a r ,  t h e  
d t : g r e e  o f  .  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  A g r i c u l t u r e  i s  c o n f e r r e d  
h y  t h e  O h i o  ·  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
R e q u i r e m ' i ' n t s  f o r  t h P  D e g r e e s  o f  B a c h e l o r  o f  S d e n c e ,  
a n d  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  A g r i c u l t u r e  
T H E  T H R E E  Y E A R W  W O R K  R E Q U I R E D  I N  
C E D A R V I L L E  C O L L E G E  
F r e s h m a n  Y e a r  
F I R S T  S E M E S T E R  
S E C O N D  S E M E S T E R  
H o u r s  p e r  w e e k  H o u r s  p e r  w e e k  
E n g l i s h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  •  •  .  •  •  3  E n g l i s h  .  .  •  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
G e n e r a l  C h e m i s t r y  •  .  .  •  •  .  4  G e n e r 1 1 l  C h e m i s t r y  •  •  .  .  .  .  4  
M o d e r n  L a n g u a g e  • . • . . . . .  3  o r  4  M o d e m  L a n g u a g e  . . . . . . . .  3  o r  4  
Z o o l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  4  Z o o l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
A m e r i c a n ,  E u r o p e a n ,  o r  . A m e r i c a n ,  E u r o p e a n ,  o r  
I n d u s t r i a l  H i s t o r y  •  •  •  •  3  I n d u s t r i a l  H i s t o r y  .  •  •  •  •  3  
B i b l e  •  •  .  •  •  .  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  .  •  •  3  B i b l e  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  •  .  •  .  .  .  .  3  
S o p h o m o r e  Y e a r  
F I R B T  S E M E S T E R  S E C O N D  S E M E S T E R '  -
H o u r s  p e r  w e e k  H o u r s  p e r  w e e k  
E n g l i s h  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  3  E n g l i s h  .  .  .  .  .  .  .  •  .  •  •  .  .  .  .  .  .  : !  
M a t h e m a t i c s  •  •  •  .  .  •  •  •  •  .  •  •  4  : M a t h e m a t i c s  •  .  .  •  •  .  •  •  •  •  •  •  4  
U o t a n y  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  B o t a n y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  
M e c h a n i c a l  D r a w i n g  .  .  .  .  2  M e c h a n J c a I  D r a w i n g  •  .  .  •  2  
M o d e r n  L a n g u a g e  . . . .  :  . . .  3  o r  4  M o d e r n  L a n g u a g e  • . . . . . • .  3  o r  4  
J u n i o r  Y e a r  
F I R S T  S E M E S T E R  S E C O N D  S E M E S T E R  
H o u r s  p e r  w e e k  H o u r s  p e r  W " P k  
E c o n o m i c s  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  3  E c , o n o m l c s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  •  .  .  .  •  3  
P h y s i c s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4  P h y s i c s  . . . . . . . . . • . . . .  ,  .  4  
G e o l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  G e ~ l o g y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3  
E l e c t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  o r  6  E l e c t i v e  :  . . . . . . . . . . . . . . . .  5  o r  6  
S t u d e n t s  p r e s e n t i n g  n o  m o d e r n  l a n g u a g e  a s  a  p a r t  o f  
t h e i r  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  t a k e  a  m o d e r n  
l a n g u a g e  ( e i t h e r  G e r m a n  o r  F r e n c h )  f o u r  h o u r s  p e r  w e e k  
f o r  t w o  y e a r s .  T h o s e  p r e s e n t i n g  .  t w o  y e a r s  o f  a  m o d e r n  
l a n g u a g e  a r e  r e q u i r e d  t o  t a k e  t h e  s a m e  l a n g u a g e  t h r e e  
h o u r s  p e r  , v e e k ,  o r  a  d i f f e r e n t  o n e  · i f  o u r  h o u r s  p e r  w e e k ,  
f o r  t w o  y e a . 1 · s  . .  
' l ' H E  T W O  Y E A H S '  W O R K  R E Q U I R E _ D  I N  
O H I O  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
S e n i o r  Y e a r  
F I R S T  S E M E S T E R  S E C O N D  S E M E S T E R  
H o u r s  p e r  w e e k  
A n i m a l  H u s b a n d l l ' y  .  .  .  .  .  •  4  C h o i c e  o f  a n y  t w o  o f  t h e  s u b j e c t s  
A g r i c u l t u r a l  C h e . m i l S t r y  .  •  4  t a k e n  t h e  f i r s t  s e m e s t e r ,  a n d  t e n  
R u r a l  E c o n o m i c s  .  .  .  .  .  •  •  4  h o u r s  t o  b e  e l e c t e d  w i t h  t h e  a p -
A g r o n o m y  •  .  .  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  •  4  p r o v a l  o f  t h e  a d v i s o r .  
P O S T - S E N I O R  Y E A R  
T w o  s u b j e c t s  o f  f o u r  r e q u i r e d  i n  t h e  s e n i o r  y e a r ,  
e i g h t  h o u r s .  T e n  h o u r s  a  w e e k  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
f r o m  a n y  o f  t h e  c o u r s e s  r e l a t e d  t o  t h e  p r e v i o u s  y e a r s '  
w o r k  i n  t h e  c o l l e g e  o f  a g r i c u l t u r e .  
T H E . O L O G I C A L  S E M I N A R Y  C U R R I C U L U M  
' l ' h i s  c o u r : : i e  g ~ v e s  a  d i p l o m a  u p o n  i t s  c o m p l e t i o n .  T h e .  
r e q u i r e m e n t s  a r e  a s  f o 1 f o w s :  
J U N I O R  Y E A R  
C h u r c h  H i s t o r y  ( s i x  s e m e s t e r  h o u r s ) ;  
E l e m e n t a r y  H o m i l e t i c s  ( f o u r  s e m e s t e r  h o u r s ) ;  
G r e e k  E x e g e s i s  (  s i x  s e m e s t e r  h o u r s )  ;  
H e b r e w  I  (  e i g h t  s e m e s t e r  h o u r s )  ;  
S y s t e m a t i c  T h e o l o g y  ( s i x  s e m e s t e r  h o u r s ) ;  
M I D D L E  Y E A R  
A d v a n c e d  H o m i l e t i c s  (  t w o  s e m e , s t e r  h o u r s ) ;  
A r c h a e o l o g y  ( f o u r  s e m e s t e r  h o u r s )  ;  
G r e e k  E x e g e s i s  ( s i x  s e m e s t e r  h o u r s ) ;  
H e b r e w  E x e g e s i s  ( s i x  s e m e s t e r  h o u r s ) ;  
O l d  T e s t a m e n t  L i t e r a t u r e  ( s i x  s e m e s t e r  h o u r s ) ;  
S y s t e m a t i c  T h e o l o g y  (  s i x  s e m e s t e r  h o u r s ) ;  
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Biblical Theology ( four semester hours); 
Church Government ( two semester hours); 
Missions ( four semester hours); 
Ne,v Testniment Literature (six setpestet hours); 
Pastoral Theology ( four semester hours) ; 
Religious Education (six semester hours. 
Systematic Theology ( six semester 'hiours) ; 
EXPENSES 
Cedarville College aims to keep expenses at a mm1-
mum cost. The follo'\\ing items give an idea o.f a year's 
expenses in Cedarville College: 
Tuition ---- ____ -------------------$150.00 
Boarding (estimated) -------------- 144.00 
Furnished Room -----· -------------- 72.00 
Text- books (estimated) ----------- 15.00 
To the above shQuld be added for Student Activity 
foes: Freshman $5, Sophomore $6, Junior $7, Senior $8, 
Libra'!'y for each Student $1, and if a course in science is 
taken: 
General Chemistry Lab. fee ----------$12.00 
Advanced Chemistry Lab. fee _______ 20.00 
Biology (Botany or Zoology) -------- 12.00 
Physics -------- ------------------- 12.00 
and if a course in Music is taken: 
Piano; one lesson a week ------------$42.00 
Piano, two lesso11s a week -.,..,.----,----,,- 12.00 
Pipe Organ, one lesson a week ------- 50.00 
Pipe Organ, two lessons a week ----- 90.00 
Stringed Instruments, 
One lesson a week ----------- __ 42.00 
Harmony, two lessons a week ""------- 16.00 
History of M nsic, 
two lessons a week --·---------- 16.00 
Theory of Music, two lessons ,a week 16.00 
OFFERINGS FOR 
THE FIRST SEMESTER 1935-1936 
PRESIDENT McCHESNEY 
Hrs. Hrs. 
Greek III ----"------- ... --3 Psychology (Gen.) ______ 3 
Latin (Gollege) ______ ;..._3 Theology (Sys.) ________ 3 
DR. JURKAT 
Geology ________________ 3 Latin II, III, IV. -·------ .4 
German I ______________ -4 I{~brew I, II ___________ -4 
Germam II ____________ -4 N. T. Literature _________ 3 
History (Am. Nat. Pd) __ 3 0. T. Liternture _________ 3 
DEAN STEELE 
Bible (Old Testament) __ 3 European History (16) __ 3 
Economics I ____________ 3, Extempo _______________ l 
Economics (Advanced) __ 3 Sociology (Advanced) ___ 3 
European History (5) ___ 3 
EDUCATION DEPARTMENT 
PROF. HOSTETLER AND PROF'. ,JACOBS 
Arithmetic -------------2 ~fethods (as required) ___ 2 
Art ------------- ·---- ·--2 Writing -----------------1 
Hrs. Hrs. 
Elementary English _____ 3 Reading and Literature __ 3 
Geography -------------3 Pub. Sch. Music I _______ 1 
History of Edu. _________ 3 Pub. Sch. Music II ______ l 
Management (H. S.) ____ 2 
PROF. KUEHRMANN 
Chemistry (Gan.) _______ 4 Zoology ________________ 4 
Chemistry (Qual.) _____ -4 Mech. Dra.wing _________ 2 
Chemistry (Quan.) ______ 4 
PROF. HEINTZ 
English (Advanced) _____ 3 Rhetoric _______________ 3 
Latin (College) _________ 3 Survey Eng. Lit. ________ 3 
PROF. J. W. AULT 
Algebra ---- _____________ 3 Calculus _ ---------'--'----4 
Analytics (7a) ----------2 Hygiene ----------------2 
Analytics (7b) ----------2 Physics ---- · -------- · _ _4 
PROF. WORK 
French II --------------4 (Organ) 
French III & IV _________ 3 (Piano) 
Music (Appreciation) (Voice) 
(Harmony I) (Glee Club) 
(History of) ( Quartette) 
(Interpretation) (Trio) 
(Orchestration) (Chorus) 
PROF. MARGUERITE AULT 
De,bate --'----------------2 French I ______________ _4 
PROP. GUTHRIE 
Apologetics _____________ 3 
MISS BASORE 
Oratory ------------.,.--.,.2 Typi11g -----------------2 
Shorthand ______________ 3 
MR. Mel.A UGHLIN 
Greek I & II ---------...: .. -4 
MISS ANDERSON 
Physical Edu. (Girls) ___ l 
MR. RlCHARPS 
Physical Edu. (Boys) ____ l 
FIRST SUMMER SCHOOL CONVOCATION 
The first summer school convocation was held July 
13 in the college chapel at 10:30 a. m. Dean C. W. Steele 
opened the convocation with prayer. The music was fur-
nisherl h)· Beatrice Pyi'es, '34, and Doris Hartman, '34. 
The degree of Bachelor of Arts was conferred by Presi-
dent McChesney upon Edgar H. Hinton of Dayton, Ohio, 
and Mary Lou McLaughlin .of Salem, Illinois. A diploma 
of graduation from Cedarville College Theological Semin-
ary was given to Rev. Ronald E. Boyer, pastor of the 
First United Presbyterian Church, Dayton, Ohio. The 
grndnates were presented by Prof. A. J. Hostetler, Di· 
rector of the Summer School. 
The addr<·ss of the day was delivered by Dr. R. A. 
Jamieson, pastor of the United Presbyterian Church of 
Cedanille, Ohfo. 
SECOND SUMMER SCHOOL CONVOCATION 
~. ~4 
The s~cond summer school convoc1i,tion was held on 
Friday, August 16, at 10':30 a. m. -
The following received diplomas{: from the two-
year normal department and Four-year 's,tate Provisional 
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Elementary Certificates: Maxine French, Florence A. 
J?nes, Mary E. Waddle, Charles Raymond Geer, Donald_ 
Wilber Brake, Wanda Jane Turnbull and Mrs. Dora 
Thompson. Luella Robe and Ralph H. Tindall received 
the Elementary Certificates. - · . . 
PERSONALS 
. . 
Dr, J. Alvin Orr, '97, was the class d&,y orator at the 
commencement exercises of . the. first term of the summer 
school at Muskingum College. 
Miss Nancy :Williamson, daughter of J. Kenneth 
Williamson, '10, was graduated from Palm Beach Higq 
Scho·ot Palnf Beach, Florida, as the outstanding girl of 
n_er class. . ' . ·,r,: 
lsirch Bell, Summer School student in 1934, was re-
cently placed with the Eavey Company: 
Mre. Margaret J. Work, Di.rector of the Conservatory 
of Music of Ced.arvill~. College, with her parents and sister; 
is enjoying a trip tl)1rpugh the West, visjthi~ in Pasadena, 
Calif., Denver, Colo.; ;tnd Everett, Washington:· . 
Mr. Robert Eratton, '30, and :Miss . Dorothy Luns-
ford, '34, were united in marriage by . t4e ·_father of 
Dorothy,. Rev. J. R. Lunsf9;r_d,,,at Norwood, Ohio, Satur-
day evening, ,July 13. · · · 
, Howard Arthur, .'25, is pl,~~ing in the new home. that 
he is building nea,r Cedarville. a fire place crane made 
:from several feet of scrap iron used·:in the original ttack 
o.f the Little Miami Railroad which began operation from 
:Xenia fo Spring-field in 1846. · · .. · ' 
Eleanor Corrill, a for,mer .Cedarville College stude,nt, 
is now Mrs. Harper F'o1cke1i1er. of Springfield .. 
Roy E. Corrill, '30,, · Supt .. of . Bryan Priblic School; 
Yellow Springs, Ohio, ws,s rec~ntly ~l~cte<!, superintendent 
of the public schools ~t Npr;t,!_iiCollege Hill, Cincinnati, 0: 
Mae McKay, '27, of NEkv 'Jlurlin~on, ~as been elect~~ 
teacher in Pleasant Ilill Junior and· Senior High School 
nf.'ar 'J'roy, Ohio.·· ·Miss ·=McKay· ·has been a teacher at 
K.ingmain: High Scpool for~·tlH~d>a$q~ig~~;iy,~~r~:. 
~ A. H. Evans,.:a for~1.er ,.~tl'\.dent.r,1s,.a,11d 4:1brce<,ler of 
nam;pshire lw~~ . wil,1,: spo;W •'.ws l:~t,.oir~.;~i-::,.t~~;j:j'hlo,, 's.tate 
Fair, . an_d fafr~ at Ti.rnmonjun1, Ji ~WJ ~qrk~ .. ~eaqing, ~A.~ 
tt;tovm, .. J>a., Yor~.,.Pa., Trenton, :N•;J~,.a:ri4 It~•11castq~~ 
Leo ·Reed, /32,- ha$· been ~hosen ·~s exeou:tiv:e, headnof 
tlie g!-·ad~ scho9l at Bellbrook,. · 
· Janies: Ander.son, '38, and' 'E>otiald Burkert;:i/86:•:are in 
11fiehigan;,s;p~nding·their vacatfon 'a.nd $ellingi:Bible-s. 
l<}l~ise 'McLattghlin, '32,1' ha§ 'be~If'.(~t~~ted\i"~i~cht:ir' in 
Vandalia Public Sch'oofs I~r ·. the Cdll'iirrg' ::ye:::b•7;,' Efdise' ·has 
b~en teacMng in southern minofa'. tliif't>iisf '. th~ee~ ye:rs. 
l~ey1 ,1': .Ii:. Tj1pier, '99/ 'of Q~in,c~ ,~ ~lls~:/ ~~d . hi~.• )Vif e 
and son~'Br~hton R'e~a'Tur~~r, '31; ~~d'Mi~iJn~~)Ii~~ie~! 
of BoRton, have been visiting President and Mrs. Mc.:. 
Chesney duri,ng the pasflen' 4ays::,--, .. ·-· .. . 
__ , .. · ... _. ·,:,:,·.~· -~-~·.:·).t;,··:\t·:f··.·· 1<:'1?(·'~:·\·T .. ~ 
Miss RegeMt ~4;' whcr ha'S'"be~iY teaehirt~ in 
Selma the past has beenJ chosen:to· te:aijh"}readifrg and 
English in the Spring Hill: Schoof at Xe:hiat 
, Mis~ Mary Ruth Wham/· ,30,>:wilPteacl:t' ·the l 1b6ming 
~,rear in the hign. school at Salem, 'l1Imo'is((i. l;;'.;.'Tii('•ii\ 
Mr. Charles Spencer; '33, has been elected a teacher 
in the high school at Waynesville, Ohio. 
Mr. Homer Murray, '34, ,vill be teaching the sixth 
grade in the public school at Englewood, Ohio. 
Graduates· :and former students of Ce<l:arville. College 
had a reunion at Bryari 'Park, near Clifton, recently; 
CLASS. OF .. 1935 
Members of the 19~5 gr:adu,ating class will be loca.ted 
as, {~P°'rtfor the:f?I'l'.lirv~; Y,ear. ;: .. d .. ' '.:: . 
.. • ... ~J,ax:111,e
1 
Benn~jJ, )3-~rney Con;i.~JW)ft~, Center, D.ayton, 
Ohio. ·, . . ,. · · ·. · '.:,· .. 
; ,:, .. ~ i : . . < 
Ronald K Boyer, Pastor United Presbyterian Church, 
nnoyton;'bhio; . . , 
Eleanor Bull, Pleasant Hill'l:figh 'Schdol/Pfetfaarit Hill, 
Ohio. . . , '! ·• . 
Cha~les Chamlbedaiin, Elementary Grades, Merrits-
town,' Ollio. 
Ruth Cn<:ilis;,,)E-leinental'Y, :6:r:ades') Enon; ·:Ohio~ 
·,Annabel Dean, ·Studertt;at Ohio State University;, 
Arthur Donaldson, High School, Alvordton, Ohio. 
Carma Hostetler, .. High ~h9ol, Plattsburg, Ohio. 
Walter A. Lint~n,J,,'f~ffer.§lpn .High School,.B<>:~~rsville, 
Ohio. 'Yl:!li . "' ;tc:, < ,,, : . 
LUfJUa; ;eRobe, J'a!r!i,e,IA _H,igh. ~cho()l'" J.Y.[adiF,jOJ?: .,qounty, 
Ohio. - . . '.:h1:l:1?'i ... , ':i<<·' "(t ··:,·~"JIU.JV'~ t\ :;~ Jf}J,\;t .. 
Robert ,Taylor, 7th and ~th Grad~s, F~Hston~ .. ;penn. 
Loi~' Ii. ,: Cultice, Elemfuit]ty, '"tlrad~s?'Len:k:.cbnover 
S<:bool/iv.i'iitmi' Coun~,'··Ohi'o~ 8 . . . i 1·;,.1:r ,,:,,,,:/~ 
Be~tri~'~ Pyles, North. Mocrreffold 'High· School~ 'Clarke 
Countv"Ohio. ,h · -'" · · ' · ,:•,•: "'" 1 · ·." 
Wilma Chenoweth, Elementary' Gdtde~l Mia.mi. County' 
Ohio. : ·. :·::-,. .> .. · : ,,: · .. 
Jan~·'11aybourne, Elenientary· Grades, ·Claf'Ke ltounty, 
Ohio. · ··· · ·l,'r·:\};, 
Notma 1\/Iay, Elementary Grades, Miami County, Ohio. 
EM/in Potee, Elementary Grades, . Mr.dison County' 
Ohio. . 
Georgia Skinnen, Bath 'ro\vnship·School, Osborn, Ohio. 
Carrie Mount, 4th Gradf. Jv]:aple Park School, Butler 
County, Ohio. ·, '~ .,,,..,: ,. · · . 
Robert Har:Hina:h, Student ·western Theological 
Seminary. 
_ Ralph'. H. Tindall,, ·5tlr · and 6th Grades, Mowrystown~ 
Ohio. 
Eugene Spencer, · Student , Wes tern Theological 
Seminary. 
A Ferma~ . Ke'1rney, Student Cedarville; :College 
Th_eological S~1}1µiary. ·" 
Franklin lJ, . 'i;'rub.ee, Studep.t ·· Cedarville~ Coilege 
Theological Seminary. 
, Mary .. Catherill~ , Proba::;co, :Ele:µientary. Gra,des, 
Sedalia, Ohio. · ·. 
Bes.sie Vietor, Elementary. Grade~,. Darke County, 
Ohio. 
. "'' r ··.. . :· ,; . . . . . ., . .- ... .' 
~ For further. infor.mation and a catalogue write to the 
'president, W. 'R. McChesney, Cedarville, Ohio. 
